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MOTTO 
   
  
    
  
    
  
 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 280).
1
 
 
                                                          
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1 – 3 
Jilid 1, hal. 429 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Studi Praktik Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
dan Penyelesaiannya di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM 
Tulungagung” ini ditulis oleh Heni Purnamasari, 2823123059, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung, dibimbing oleh M. Aqim Adlan, M.E.,I. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyak terjadinya 
pembiayaan bermasalah pada lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya pada 
produk murabahah. LKS ASRI dan BMT HARUM merupakan lembaga keuangan 
non-bank yang berada di Tulungagung yang mayoritas anggotanya menggunakan 
pembiayaan murabahah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 
kedua lembaga keuangan syariah tersebut.  
Dalam penelitian ini fokus penelitian yang akan dibahas sebagai berikut: (1) 
Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan murabahah di LKS ASRI 
Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung? (2) apa saja faktor penyebab 
terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di LKS ASRI Tulungagung dan 
BMT HARUM Tulungagung? (3) Bagaimana Strategi yang dilakukan untuk 
menangani pembiayaan murabahah bermasalah di LKS ASRI Tulungagung dan 
BMT HARUM Tulungagung? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data diperoleh 
dengan cara observasi, wawancara dengan pihak LKS maupun BMT, dan 
dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah 
deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah 
terkumpul.  
Dari hasil analisis ini, ditemukan bahwa prosedur pemberian pembiayaan 
murabahah pada LKS ASRI dan BMT HARUM terdiri dari beberapa tahap yakni: 
pengajuan permohonan pembiayaan, survei lapangan, analisa pembiayaan, rapat 
komite, negosiasi, pencairan dan pengikatan akad, serta monitoring pembiayaan. 
Sedangkan untuk faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah 
terdiri dari dua faktor yakni faktor internal yang berasal dari kesalahan analisis 
kelayakan, kolusi, dan lemahnya monitoring.  Serta faktor  eksternal yang 
dikarenakan adanya, musibah, faktor ekonomi dan karakter nasabah. Adapun  
strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan  murabahah bermasalah 
tersebut dengan melakukan penagihan secara intensif, reschedulling, pemberian 
somasi, dan eksekusi jaminan. 
Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title " Study Practice of Murabaha Financing Problems and 
The Solving  in LKS ASRI Tulungagung and BMT Harum Tulungagung " was 
written by Heni Purnamasari , 2823123059 , Faculty of Economics and Islamic 
Business, Islamic Banking Department, State Islamic Institute of Tulungagung, 
guided by M. Aqim Adlan, M.E.,I 
This research is motivated by a lot of the financing problems in the Islamic 
financial institutions in particular on products murabaha. LKS ASRI and BMT 
Harapan Ummat are a non- bank financial institutions that are in Tulungagung 
the majority of its members using murabahah financing, so the researcher are 
interested in doing research in both the Islamic financial institutions. 
In this study, the focus of research will be discussed as follows : (1) What is 
the procedure granting murabaha financing in LKS ASRI Tulungagung 
Tulungagung and BMT Harum? (2) What are the causes of murabaha financing 
problems in LKS ASRI Tulungagung Tulungagung and BMT Harum? (3) How the 
strategies which doing for dealing the murabaha financing problems in LKS ASRI 
Tulungagung and BMT Harum Tulungagung 
This research is a field , in which the data obtained by observation , 
interviews with the LKS and BMT , and documentation . The method used in this 
research is descriptive qualitative that illustrates and describes the data that has 
been collected. 
From the results of this analysis, it was found that the procedure of granting 
murabaha financing at ASRI and BMT Harum LKS consists of several stages 
namely: application for financing, the field survey, cost analysis, committee 
meetings, negotiations, melting and bonding of the contract, as well as monitoring 
of financing. As for the causes of the problem murabaha financing consists of two 
factors namely internal factors derived from the feasibility analysis error, 
collusion, and weak monitoring. As well as external factors due to, disasters, 
economic factors and the character of the customer. The strategies used in 
dealing with the troubled murabaha financing used intensive billing, 
rescheduling, giving subpoena , and execution of guarantees. 
 
Keywords : Murabaha Financing Problems 
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